

















































































































































































































第36巻連歌集(二) 1993. 6 
第42巻南総里見八犬伝稿本(ー) 1993. 9 
第34巻中世歌書集(三) 1993.12 
第33巻古代物語随筆集 1994. 3 
②早稲田大学蔵資料影印叢書洋学篤
第2巻前野関化集 1994. 1 
③ 冊子目録
福島文庫目録 1993. 9 
中国語図書・ハングル図書目録 10 1993. 9 
露文図書目録 10 1993. 9 
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